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I 
摘  要 
当前，我国正处于社会转型期，社会治安形势十分复杂，各类违法犯罪活动
多发易发，公安机关打击犯罪的任务十分繁重。特别是公安民警工作量与日俱增，
如何科学评价民警执法办案工作的完成情况，如何科学衡量“质”与“量”的关
系，以便实行科学的绩效考核管理，激发单位和个人的工作积极性，成为摆在各
级公安机关特别是基层公安机关面前的重要课题。 
近年以来，各地相继出现了以分值权重量化执法办案工作的做法，我所在的
瑞安市公安局根据省公安厅的统一部署，在全省率先推出执法积分制，推出了新
型执法积分应用平台，对每个民警所办的案件，根据难易程度、复杂程度、工作
耗时以及经办案件的质量、效果等进行量化评分。本文通过对当前公安执办案管
理现状的分析，以所在工作单位瑞安市公安局为例，对公安执法办案积分管理信
息系统进行了详细的需求分析，确定系统的功能模块，并基于 Web 系统和 J2EE
平台，对各系统模块进行具体的实现，最终自主研发一套新型执法积分应用系统，
作为衡量民警执法办案质效的评价工具，打造执法积分管理的具体载体。 
 
关键词：公安执法办案；积分管理系统；J2EE 
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Abstract 
At present, our country China is in the period of social transition, as all know the 
social security situation is very complex, all kinds of crime prone, public security 
agencies to fight crime task is very onerous. Especially, grow with each passing day 
police work, how to scientifically evaluate the police handling the case of law 
enforcement work, how to scientifically measure the relationship between "quality" 
and "quantity", in order to implement the performance appraisal of scientific 
management, arouse the enthusiasm of the work units and individuals, be placed in 
the public security organs, especially the important subject in front of the grass-roots 
public security organs. 
In recent years, around the country have appeared in scores of weight 
quantification of law enforcement practice, the Public Security Bureau of Ruian city 
where I according to the unified deployment of the provincial public security 
department, in the province launched the first law enforcement points system, 
launched a new enforcement integration application platform, to do each of the police 
case, quantitative score according to the degree of difficulty, the complexity and 
time-consuming work, and the quality of handling cases, effect. In this paper, through 
the analysis of the management status of the implementation of public security, Ruian 
City Public Security Bureau of the work unit as an example, the integrated 
management information system of public security law enforcement investigators 
carried out a detailed needs analysis, to determine the functional modules of the 
system, which is based on the Web system and the J2EE platform, the system modules 
are realized, the independent research and development a new integrated application 
system of law enforcement, police law enforcement investigators as a measure of the 
quality and efficiency of evaluation tools, to create a specific vector integral 
management of law enforcement. 
 
Key words: Public Security Law Enforcement; Integral Management System; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
当前公安领域存在一个普遍的广为接受的观点——执法工作是公安工作的
核心内容。近年以来，社会各界以及公安内部对执法过程中存在的不足十分关注。
究其原因，既有正面呼吁，比如习近平总书记就多次强调，要让人民群众在每一
起案件中都感受到公平正义，各级公安机关围绕这一目标，做了大量工作。原因
当中也有负面案例的倒逼，比如杭州“2013.5.19强奸案”、河南赵作海案等等冤
假错案的发生，引起了普遍的、深刻的反思。如何科学衡量民警执法办案的能力
与水平，构建科学合理的执法办案考核评价机制，激发工作热情，挖掘工作潜能，
是当前公安工作和队伍管理面临的一大课题。近年来，各级公安机关高度重视执
法考核工作，进行了大量的探索和实践，积累了多方面的经验和做法，有力推动
了公安工作和队伍建设的发展和进步。但随着形势的发展，传统的考核制度也逐
渐暴露出一些不足之处，需要不断地加以改进和完善。特别是随着经济社会改革
的持续深入，公安工作面临的形势日趋复杂，挑战更加多元，工作复杂程度明显
提高，由此带来的执法工作成效“考量难”问题也日益凸显，并从某种程度上影
响和制约了公安工作的科学发展。 
从县级公安机关工作实践来看，传统执法办案考核管理面临的困难和主要问
题有： 
1．短期任务与长远目标难以灵活兼顾，在考核理念上存在一定偏差。建立
执法办案考核机制的基础和前提是实施目标管理，而考核本身只是作为目标管理
体系的一个子系统，是一个环节和手段。但以往的考核机制往往没有真正将这种
考核理念体现到位，有些甚至还停留在为考核而考核的片面阶段，简单地盯住阶
段性刑拘、移诉等执法办案数量排名不放，而不顾及整体工作开展。如何避免“一
叶障目，不见泰山”，如何通过考核触动既确保短期工作任务的顺利完成又促进
公安工作长远目标的顺利实现，真正达到引领工作、指导实战的目的，是摆在考
核部门面前的一大课题。 
2．部门差异与共性目标难以科学统筹，在考核方式上缺乏针对性措施。以
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往执法管理考核工作的普遍性难题，是从单位整体或全局工作的角度设计考核机
制和方法方式，往往难以不能充分体现出不同警种之间，包括机关与基层之间存
在的差异，从而在考核管理中出现目标内容不合理等问题，使考核对象不能站在
同一起跑线上，有失公平。同时，在具体目标的设置上，也往往出现重考核打击
破案等易于量化的内容，而弱化执法质量等方面，对执法工作的深层次方面，以
及细节内容涉及不多，且缺少针对性措施。 
3．奖优罚劣与目标成果难以兑现到位，在考核运用上普遍触动不深。目前
在公安机关内部，执法办案考核管理的应有地位还没有真正确立，与考核管理的
起源——西方文官（公务员）制度相比，我们在奖惩兑现方面做得远远不够。像
在基层公安机关虽然把执法考核结果与民警个人的工资政治待遇挂钩，但实际考
核结果兑现不落实、不到位的情况。特别是在“阳光工资”改革深入推进，民警
工资直接由财政划入个人账户的情况下，多数单位的绩效考核结果仅用于年底奖
金的分配和末位培训，这显然不够全面。 
1.2国内外研究现状 
执法工作是公安工作的生命线。执法规范化建设是业务建设与队伍建设的有
力结合点。从国内来看，党的十八届四中全会上正式通过了《中共中央关于全面
推进依法治国若干重大问题的决定》，各级公安机关都拿出了贯彻落实意见，公
安部法制局孙茂利局长接受专访时指出：全国公安机关要按照《公安机关深化执
法规范化建设工作任务和阶段目标》的文件要求，进一步深化执法规范化建设，
全面提高执法能力和水平，争取用3年到5年的时间实现“法治公安”目标。当前，
执法规范化建设依然只能说是“在路上”，执法管理当中还有许多不适应。 
1．社会主义法治理念尚需进一步巩固。比如：一些单位和民警重打处指标
轻执法规范，兴奋点和注意力放在破案抓人上，尤其是在专项行动中或者办理有
关督办案件时有突破法律底线的冲动。少数民警人权意识不强，有的存在坏人就
该打、该关的简单思想，有的在对女性、未成年被害人、证人及犯罪嫌疑人的询
问讯问时，未能充分保障其合法权益。在执法检查中还发现有的单位对当事人报
警简单认定属于民事纠纷未受案，也未书面告知当事人到有关部门处理。 
2．执法主体能力有待进一步提升。一些民警对应知应会的法律知识一知半
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解，对罪名的构成要件、相关司法解释不熟悉，影响证据搜集和审查，甚至漏拘
漏诉、降格处罚。比如：对两高关于盗窃犯罪司法解释中的“多次盗窃”、“携
带凶器盗窃”以及特殊情况下追诉标准减半等常用条文都没理解掌握。一些民警
执法办案能力不强、执法效率不高，有的案件久拖不结，有的习惯于先抓人后取
证，没有口供不会办案，有的因为能力不强导致不会执法、不愿执法。一些单位
领导、法制民警自身水平不过硬，审核把关不严格，有的骨干民警提拔为领导后
不办案、有的中层领导未真正参与办案，导致不敢审讯嫌疑人、不敢审核案卷，
对民警执法办案的点评也不能有的放矢，不能服众。 
3．制度规范没有很好执行到位。大法制格局没有真正形成，执法管理委员
会作用有待进一步发挥，刑事案件管辖分工、重大疑难刑事案件集体议案等制度
未很好落实。相关部门在每个执法环节中的职责任务有待进一步明确、合力有待
进一步加强，对案、人、物等执法要素，没有从接处警进口到移送起诉出口实行
全程有效监管，存在执法漏洞。在执法检查中还发现犯罪嫌疑人随身财物未登记、
鉴定意见未告知被害人等问题，有的被害人、嫌疑人的笔录制作不规范，导致产
生执法过错后互相推诿、责任不清。激励约束机制不健全，对执法办案工作的正
向激励制度比较缺乏，反向责任倒查追究制度落实不到位。教育培训机制不够有
效，时间、内容、渠道、方法等与实际需求还有较大差距，部分民警学法热情不
高，分局和所队两级法律知识培训测试未形成常态，对新招录民警的成长培养缺
乏组织保障、机制支持。 
我国司法体制不同于西方国家，并且在国情上特别是执法环境上与西方国家
具有较大不同。近年来，各级公安机关对外交流学习较多的，是我国香港地区。
香港警方认为，价值观对强化警务人员遵纪守法意识和依法正确履行职务至关重
要。为在警队推广并确立“服务为本、精益求精”的核心价值观，香港警队围绕
“认知、接受、行动”三个环节，确立了一套被称为“实践价值观工作坊”的推
进模式[1]。这一模式旨在通过思想教育、训练课程、宣传引导等方式，引导警务
人员对警队价值观进行讨论、思考和实践，从而培养警务人员正直、公正的品德，
和勇于担责的良好作风，并通过良好的内部沟通，培养良好的职业精神，打造高
效的警察队伍。1996年以来，香港警队每两年进行一轮“实践价值观工作坊”活
动，从确立主题到程序规范和工作目标等都精心设计。“实践价值观工作坊”凭
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借严密、规范的活动程序，通过了香港品质保证局组织的ISO 9001∶2000质量认
证。 
香港警方还把诚信作为警务人员不可或缺的价值观和品质，组织实施诚信管
理策略是香港警察提高警队诚信度和公信力的重要方式。首先是成立诚信管理委
员会。由廉政公署代表成立诚信管理委员会，各个总区、分区、警署也成立相应
的机构，负责警队的诚信管理工作。其次是实施诚信管理四大方略。即宣传教育
策略，管制及监察策略，惩治策略，辅导及支援策略，通过多方面策略，在警队
内部打造诚信文化，使警务人员保持高度警惕，确保警务人员能够公正执法，同
时也适当给予犯错警察悔过的机会。再次是建立了以人为本的投诉处理机制。在
香港，公众可以通过警队设立的投诉热线，24小时全天候投诉警察。在警队内部，
设有投诉警察科来专门负责对这些投诉的调查工作，调查结果提交给独立的监察
警方处理投诉委员会。调查发现属于恶意投诉的，追究当事人妨害公务罪。需要
强调的是，香港警方认为此举的目的不只是为了追究某名个人的责任，而是为了
通过处理投诉改进整个治安管理工作 [1]。 
1.3 论文主要研究内容 
浙江省公安厅2013年提出打造“又好又多”执法体系的理念，瑞安市公安局
在全省县级地区率先提出以不同案件执法办案的不同积分累积，来科学体现执法
办案质量和数量，作为落实“又好又多”执法理念的具体抓手。本文的研究总体
目标是根据基层公安执法的现状和目标，立足笔者工作的瑞安市公安局这样一个
县级公安机关，执法办案管理实务的角度，设计并实现一个基于J2EE框架的公安
机关执法办案积分管理系统，科学体现民警执法办案的“量”与“质”，该系统
的研究与设计力求达到以下目标： 
1．导向清晰； 
2．操作简便； 
3．结果公信； 
4．民警认同。 
为了完成上述的研究目标，本文的重点研究内容如下： 
1、如何通过系统的开发，实现执法管理从滞后型向动态型转变。传统回顾
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式、总结式的执法管理模式，对常态执法工作促进不大。依托信息化开发平台，
实现对执法工作的动态考评，实时预警，更有针对性地促进常态执法工作。 
2、如何通过系统的开发，实现执法考评从模糊型向精细型转变。传统执法
考评标准模糊、笼统，受主观因素影响大。现考评标准清晰、明确，考评结果客
观公信，得到办案民警的普遍认同。 
3、如何通过系统的开发，实现执法应用从惩处型向激励型转变。传统考评
侧重于责任追究，给民警造成“多办案多出错”的心理压力。现执法体系体现“多
办案得实惠，办好案有舞台”，调动民警办案积极性。 
4、本系统将采用B/S三层应用架构，系统将为完成各项业务需求设计多个功
能模块，执法积分管理系统操作人员使用浏览器进行系统操作，客户端不部署业
务处理应用，涉及到的系统数据通过数据库服务器进行集中存储，提高执法办案
系统的使用便捷性、管理科学性、长期可靠性。 
1.4 论文结构安排 
论文瑞安市公安局执法办案积分管理系统为例，详细描述了基层公安机关
执法办案管理信息系统的需求分析、总体设计、各系统模块的详细设计以及实
现。文章主要结构安排如下： 
第一章 绪论。阐述执法办案积分管理系统的研究背景、现状、发展概况以
及研究的目标和主要内容。 
第二章 相关技术分析。介绍与公安执法办案积分管理系统研究相关的开发
平台和技术，包括 J2EE 体系结构的介绍，MVC 模式的分析，Hibernate 框架、
XML 等相关技术的简要介绍。 
第三章 系统需求分析。对公安机关执法办案管理信息系统进行需求分析，
这章节包括对该系统的功能简述、总体概述、功能需求分析等等。 
第四章 系统总体设计。对公安机关执法办案管理信息系统进行总体设计，
进一步阐述公安执法办案管理信息系统的设计目标、原则、思路、数据库设计以
及需要考虑的安全性问题。 
第五章 系统详细设计与实现。叙述公安机关执法办案管理信息系统的详细
设计与实现。 
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第六章 系统测试。首先描述对该公安执法办案管理信息系统测试的方式和
方法，在此基础上再介绍测试的过程和结果，当然也不回避问题。 
第七章 总结与展望。对设计和实现的公安机关执法办案管理信息系统进行
总结，对未来发展的方向进行简要展望。 
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  第二章 相关技术介绍 
公安机关执法办案管理信息系统属于 Web 应用系统，J2EE 在其中具有重要
地位，因此在这一章中首先介绍 J2EE 体系结构。 
2.1 J2EE体系结构 
2.1.1 J2EE 概述 
作为一种广受欢迎的体系，SUN 公司推出的 J2EE 设计平台是一个简化的企
业级解决方案，J2EE 体系结构是基于的 Java 2 平台标准版，J2EE 的设计者把设
计成一个层次分明的分布式模型，其目的旨在简化企业级解决方案的开发、部
署等问题，并且提供了一系列的技术规范指导。说到 J2EE 的性能，它不但继承
了标准版中的诸多优点，另外它还全面支持 JSP、XML 等技术[2]。采用 J2EE 的
应用程序，通常来说可以按照不同的功能来划分不同的层次，在不同的层次内
部所采用的组件与服务都不尽相同，这样带来的益处是显而易见的，基于该平台
设计的程序应用可以相互调用不同容器间的组件[2]。 
J2EE 不仅巩固了标准版中的许多优点，而且利用了中间层集成框架，大幅
缩短开发程序需要的时间。同时，J2EE 依托统一的平台，对现有应用的集成提
供了强有力的支持，大幅降低了多层应用程序的开发复杂程度和开发资源成
本。目前，J2EE 框架被主流应用服务器广泛支持，比如著名的 WebSphere 以及
WebLogic 等等。 
2.1.2 J2EE 的优点 
实践证明，J2EE 的特殊架构为开发人员提供了整套机制来搭建高度灵活可
靠的系统。基于该平台的特性，以此为基础开发程序的优势可以体现在以下五个
方面： 
1. J2EE 能支持遗留的 EIS 系统 
当开发人员与时俱进适应新的商业需求时，一定要考虑如何利用好现有条
件，尽量不推倒重来现有方案去重新制定。传统的开发语言对这方面的需求考
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